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Ku persembahkan untuk : 
Ayah dan Ibu,  
Keluarga Besar,  
Sahabat – sahabat  
terima kasih atas segala dukungan, kesabaran dan kasih dayang, 
 disaat aku jatuh  dan lelah. 







“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” ( Qs Ar- 
Ra’ad : 11). 
 







Sungai merupakan suatu aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara 
terus-menerus dari hulu ke hilir. Banyaknya aktivitas domestik, pertanian dan 
industri di sepanjang aliran sungai serta adanya dinamika aliran tersebut 
menimbulkan pencemaran pada sungai. 
Penggunaan teknologi informasi seperti kecerdasan buatan, dapat mengurangi 
kesalahan dan peluang mencapai akurasi dengan presisi yang lebih tinggi pada 
proses penentuan tingkat pencemaran air sungai. Proses penentuan tingkat 
pencemaran akan dilakukan dengan Sistem Inferensi Fuzzy metode Tsukamoto 
dengan parameter fisika dan kimia sebagai variabel yang menghasilkan keluaran 
berupa nilai index pencemaran dan 4 tingkatan pencemaran yaitu : Baku mutu, 
Cemar Ringan, Cemar sedang, Cemar Berat. 
Hasil dari pengujian air berdasarkan Hasil uji 2015 dengan data uji 2016 didapati 
tingkat akurasi 78.86% – 88.66%, dengan nilai valid sebesar 24.14% – 27.58%  
berdasarkan pengujian data uji 2016. 
 
kata kunci : Kecerdasan buatan, Logika Fuzzy, Metode Indeks Pencemaran, 
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